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I. BREVE HISTORIA DEL ÁREA Y DEL PROGRAMA DE INVESTIGA-
CIÓN. 
El Programa de Investigación y Estudios en Imaginario Social y Uni-
versal Justicialista, forma parte del Área de Investigación en Historia de
las Relaciones Internacionales del Instituto de Investigación en Cien-
cias Sociales (IDICSO). El área se constituye institucionalmente a co-
mienzos del año 2003, a partir de una serie de talleres de trabajo y de-
bates que desde unos años antes un grupo de docentes y egresados de
las carreras de Relaciones Internacionales, Ciencia Política y Sociolo-
gía, habían comenzado a desarrollar referidos a diversos ciclos de la
Historia de la Política Internacional.   Orientados a fortalecer y profun-
dizar temáticas vinculadas al estudio de las Mentalidades y la Historia
de las Ideologías, este grupo de investigadores en marzo de 2003, eleva
el proyecto de creación del espacio institucional como Área de Investi-
gación y Estudios en Historia de las RR.II., donde se subdivide el espa-
cio de trabajo en dos grandes abordajes temáticos: a) La Historia de las
Mentalidades y Creencias en la Historia de las RR.II. (para lo cual se
crea en el año 2003 el Programa de Investigación y Estudios en Repre-
sentaciones Sociales y Poder), y  b)  La Historia de las Mentalidades y
Creencias en la Historia Argentina (para lo cual se crea en el año 2006
el Programa de Investigación y estudios en Imaginario Social y Univer-
sal Justicialista).
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EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN IMAGINARIO
SOCIAL Y UNIVERSAL JUSTICIALISTA.
El programa apunta a estudiar la formación del Imaginario Colecti-
vo durante el régimen peronista clásico, enfatizando aquellos elemen-
tos que se evidencien en la enunciación discursiva, en la difusión a par-
tir de los grandes medios masivos de comunicación, y en el esquema
educativo. La formación de ciertas expectativas colectivas puestas en el
régimen, demuestran una compleja conformación ideológica que logró
transformar las representaciones que el imaginario poseía sobre puntos
clave de la identidad nacional, organizando toda una recomposición de
los símbolos nacionales y sociales. El andamiaje iconográfico del Pero-
nismo, será clave para observar estas resignificaciones, así como los
mensajes (radiales, gráficos, etc). Para esto, consideramos no sólo mate-
riales oficiales, sino que también un importante material documental
de los medios opositores al régimen.
Gracias al programa de investigación, hemos podido incorporar una
serie de documentos del periodo consignado, particularmente más de
quinientas publicaciones oficiales del gobierno justicialista,  desde bo-
letines de información y comunicados, hasta folletos, manuales, mate-
riales doctrinarios, periódicos y revistas. Así mismo, hemos sumado al
acervo documental del instituto, materiales hemerográfico del periodo
justicialista del diario La Nación y La Prensa, órganos esenciales oficia-
les. 
II.  INTEGRANTES Y PROYECTOS QUE COMPONEN  EL PROGRAMA.   
Coordinador:  Lic. Fabián Lavallén Ranea (USAL-UNLaM). 
Integrantes: Lic. Mauro Amorosino, Lic. Facundo Deluchi, Lic. Tomás
Bontempo, Lic. Viviana Rodríguez, Lic. Brenda Segurel. 
Colaboradores externos: Juan Guevara (UP), Lic. Silvia Perazzo (UP-
ANU/AR). 
Asesores;  José Paradiso (USAL-UNTreF).
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Proyectos de Investigación y Estudios. 
1.  La Utopía Social Justicialista: un recorrido desde los medios gráfi-
cos oficiales.
2.  La Revista Hechos e Ideas: esbozos de un intento de campo intelec-
tual peronista. 
3.  Memoria y tradiciones del peronismo: aportes desde relatos y testi-
monios. 
4.  El Teatro Popular Justicialista: de epopeyas y nuevas palabras 
5.  Imágenes y Huellas urbanas del Peronismo: Eva y su iconografía.
6.  Tensiones y Distorsiones: Los hitos del Peronismo según el Diario La
Prensa.
III. ACTIVIDADES. 
El área dicta desde sus inicios en el año 2003, una serie de Talleres,
Cursos y Seminarios Extracurriculares para estudiantes y graduados de
Ciencias Sociales de nuestra casa y de otras universidades. Los Semina-
rios han abordado las representaciones sociales desde diversas miradas
y procesos, enfocándose sobre el Peronismo los tres últimos cursos, te-
mática que también fue trabajada en las Jornadas de Investigación del
Instituto en sus tres últimas reuniones y en los talleres respectivos.  Asi-
mismo, en el marco del Programa han realizado sus Trabajos de Inves-
tigación Final  de Grado para la Licenciatura en Relaciones Internacio-
nales y Ciencia Política, once tesistas de la Facultad de Ciencias Socia-
les, y han participado hasta el momento de sus cursos y talleres 142 es-
tudiantes de Ciencia Política, Sociología e Historia.
SEMINARIOS Y CURSOS 
- Seminario Extracurricular La Literatura de Masas y el Utopismo en
la Argentina de Posguerra (curso trimestral). Septiembre – Noviem-
bre de 2006.
- Curso Imaginarios Sociales y Poder. De la Argentina Pre-Moderna
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al Centenario (curso anual). Abril-Noviembre de 2007.
- Curso Imaginarios Sociales y Poder II: Del Primer Peronismo al Neo-
loberalismo (curso anual). Abril-Noviembre de 2008.
- Talleres sobre Historia del Peronismo Clásico. Años 2007 – 2008.
- Seminario Representaciones Sociales del Peronismo: memoria y tes-
timonios (semestral). Dos trimestres: de Marzo a Mayo de 2008- y de
Agosto a Octubre de 2008.
- Seminario Representaciones Sociales del Peronismo Clásico: apuntes
desde medios gráficos (Trimestral) Abril-Mayo de 2009.   
JORNADAS Y PONENCIAS 
Todas las investigaciones del Programa son difundidas en las Jorna-
das de Investigación del IDICSO, en el ciclo de disertaciones anuales,
desde el año 2004 hasta la actualidad. Por el momento se han presenta-
do investigaciones en las II, III, IV, V y VI Jornadas Anuales de Inves-
tigación en Ciencias Sociales, realizadas en los años 2004, 2005, 2006,
2007, y 2008 respectivamente.
Se hizo una primera presentación del Proyecto sobre Imaginarios
Sociales del Peronismo Clásico en las I Jornadas de Ciencia Política de
la Facultad de Ciencias Sociales (USAL). Buenos Aires, 13 y 14 de Octu-
bre de 2006.  Ese mismo año, el Programa presento parte de sus traba-
jos en los Talleres sobre Planificación y Desarrollo del Centro de Inves-
tigación Hábitat y Municipio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo (FADU-UBA). Noviembre de 2006. 
Se presento también la ponencia Aportes para la Utopía Social Jus-
ticialista en la Cátedra de Planificación Territorial y Uso del Suelo,
del Departamento de Ciencias Biológicas en la Carrera de Gestión Am-
biental de la Universidad del CAECE. Buenos Aires, Septiembre-Octubre
de 2007.  Asimismo en el año 2007 se organizaron unas Jornadas de
Historia de la Mentalidades y Creencias en el Campus Nuestra Señora
del Pilar de la Universidad del Salvador, donde se expuso la producción
académica desarrollada por el programa Imaginarios Sociales y Poder
hasta el momento.
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En el año 2008, se presento el trabajo Derechos Sociales y Estado de
Bienestar Justicialista: del Turismo Social al desarrollo local, en el Ob-
servatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza, Curso
FADEL (Formación de Agentes para el Desarrollo Local), Agosto de 2008,
San Justo.
En el presente año (2009), se expuso parte de lo trabajado en el mar-
co del  Seminario Representaciones Sociales del Peronismo, donde
contamos con la presentación del Prof. José Paradiso, Director de la Es-
cuela de Relaciones Internacionales. Así también, gracias al apoyo de la
Escuela de Ciencia Política, hemos publicado el libro homónimo  al se-
minario, donde se detallan los avances de las investigaciones. La pre-
sentación institucional del libro se realizó el día viernes 12 de Junio en
el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales, donde contamos con
la presentación del Prof. Marangoni, Director de la Escuela de Ciencia
Política.
IV. PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PROGRAMA (ARTÍCULOS, INFORMES
Y LIBROS)
ARTÍCULOS Y MATERIALES    
- Lavallén Ranea, Fabián (2009): Epopeyas y Escenas de la Utopía So-
cial Justicialista. Cod. AHRI/6. En: Materiales del Programa de Es-
tudios e Investigación en El Imaginario Universal Justicialista.  IDIC-
SO – USAL. Buenos Aires. ISSN 1852 – 2734.
- Lavallén Ranea, Fabián (2009): Imágenes del Futuro en el Primer Pe-
ronismo. Esbozando la Nueva Argentina. Cod. AHRI/B5. En: Mate-
riales del Programa de Estudios e Investigación en El Imaginario
Universal Justicialista.  IDICSO – USAL. Buenos Aires. ISSN 1852 –
2734.
- Lavallén Ranea, Fabian (2009): Imágenes teatrales del Peronismo. El
caso de “Una Palabra Nueva” de Eduardo Ranea. Cod. AHRI/B4. En:
Materiales del Programa de Estudios e Investigación en El Imagina-
rio Universal Justicialista.  IDICSO – USAL. Buenos Aires. ISSN 1852
– 2734.
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- Tezza, Soffía (2008); La Universidad Obrera Nacional en la compleja
relación del Peronismo con el Partido Socialista. Cod. AHRI/B3.  En:
Materiales del Programa de Estudios e Investigación en El Imagina-
rio Universal Justicialista.  IDICSO – USAL. Buenos Aires. ISSN 1852
– 2734.
- Amorosino, Mauro (2008): La política exterior como elemento orga-
nicista de la Argentina Peronista. Cod. AHRI/B2. En: Materiales del
Programa de Estudios e Investigación en El Imaginario Universal
Justicialista.  IDICSO – USAL. Buenos Aires. ISSN 1852 – 2734.
- Lavallén Ranea, Fabián (2008): Imágenes y Símbolos del Peronismo.
Cod. AHRI/1. En: Materiales del Programa de Estudios e Investiga-
ción en El Imaginario Universal Justicialista.  IDICSO – USAL. Bue-
nos Aires. ISSN 1852 – 2734.
- Lavallén Ranea, Fabián (2008): Representaciones Sociales y nuevos
paradigmas. Cod. LIE-RS.02. En: Investigación en Representaciones
Sociales. ISSN 1852-3706. Laboratorio de Investigación Educativa.
Universidad Nacional de La Matanza.
- Lavallén Ranea,, Fabián (2009): Representaciones y Utopías Socia-
les. Cod. LIE-RS.04.  En: Investigación en Representaciones Socia-
les. ISSN 1852-3706. Laboratorio de Investigación Educativa. Uni-
versidad Nacional de La Matanza.
INFORMES Y PONENCIAS
- Lavallén Ranea, Fabián (2009): Materiales y Apuntes del Seminario
sobre Representaciones Sociales del Peronismo. IDICSO – USAL. Nº
1, 2, y 3. Abril – Mayo de 2009.
- Lavallén Ranea, Fabián – Guevara, Juan (2008): Derechos Sociales y
Estado de Bienestar Justicialista. Jornada del  Observatorio Social
de la Universidad Nacional de La Matanza, Curso FADEL (Formación
de Agentes para el Desarrollo Local), Agosto de 2008, San Justo.
- AA.VV (Agosto de 2008): El Peronismo Clásico: visiones historio-
gráficas y miradas críticas. Informe del Taller sobre Historia del Pe-
ronismo. Facultad de CC.SS. USAL.
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- Lavallén Ranea, Fabián – Guevara, Juan (2008): La Utopía Social
Justicialista. VI Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales. IDIC-
SO – USAL.  Octubre de 2008. 
- Lavallén Ranea, Fabián – Amorosito Mauro (2007): La Tercera Posi-
ción Peronista: Doctrina Ideológica e Imaginario Colectivo.  V Jorna-
da de Investigación en Ciencia Sociales. IDICSO –USAL. 10 de Octu-
bre de 2007.
LIBROS
- Lavallén Ranea, Fabián (Comp); Estudios sobre el Primer Peronismo.
Anuario. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad del Salvador.
Buenos Aires. (En Prensa).
- Lavallén Ranea, Fabián (2009): “Representaciones Sociales del Pero-
nismo Clásico: Apuntes y aproximaciones a través de medios gráfi-
cos (1946-1955)”. Cuadernos de la Escuela de Ciencia Política. Año
2. Nº 2. USAL.  Primer Semestre de 2009. Buenos Aires. 
- Lavallén Ranea, Fabián (2009); “Representaciones Sociales Contem-
poráneas. Del Socialismo Utópico a las visiones críticas.”  IDICSO –
USAL. EUS. Buenos Aires. 2009. (ISBN  978-950-592-128-7).
Contacto: Idicso.peronismo@yahoo.com.ar
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